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13. 2. 1992 6 A Z R 638/89 Gesetzliche Ruhezeit und tariflicher Freizcitausglcich 224 
13. 2. 1992 6 A Z R 149/90 Durchschnitt der Arbeitszeit von Musikschul lchrcrn 224 
13. 2. 1992 6 A Z R 426/90 Rege lmäßige Arbeitszeit - Durchschnittsbercchnung 224 
13. 2. 1992 8 A Z R 269/91 Bes tä t igung eines DDR-Tari fvertrages 284 
17. 2. 1992 10 A Z R 448/91 Rechtskrafterstreckung i m Beschluß verfahren 284 
18. 2. 1992 9 A Z R 611/90 Verhältnis von Musterprozeßvereinbarung und tariflicher Ausschlußfrist 350 
18. 2. 1992 9 A Z R 229/91 Zusatzurlaub für Auszubildende nach dem Tarifvertrag für Schüler in Pflegcbcru- 284 
26. 2. 1992 5 A Z R 99/91 
ten 
Unterlassung von Hafenarbeiten durch Schiffspcrsonal 224 
26. 2. 1992 7 A B R 51/90 Heranziehung eines Sachverständigen durch den Betriebsrat 399 
26. 2. 1992 7 A B R 37/91 Betriebsratswahl - Bestellung eines Wahlvorstandcs 284 
26. 2. 1992 7 A Z R 201/91 Personal rat/Freizcitausglcich/A uschlußfrist 399 
27. 2. 1992 6 A Z R 478/90 Ruhepausen des Krankcnpflegepcrsonals 285 
10. 3. 1992 1 A B R 31/91 Rcgelungsabredc; Antrag auf Unterlassung von Übers tunden 285 
10. 3. 1992 1 A B R 67/91 Beschäf t igungsverbot nach Erreichen der Altersgrenze 285 
10. 3. 1992 3 A B R 54/91 K ü n d i g u n g einer Betriebsvereinbarung über eine Altersversorgung 285 
10. 3. 1992 3 A Z R 81/91 Versorgungsschaden wegen verspäteter A n m e l d u n g 350 
10. 3. 1992 3 A Z R 140/91 Anrechnung von „Nachdienstze i ten" mit W i r k u n g für den Insolvenzschutz 285 
10. 3. 1992 3 A Z R 153/91 Lebensversicherung für eine Übergangsze i t 350 
10. 3 1992 3 A Z R 221/91 M i t b e s t i m m u n g bei Versorgungswiderruf 285 
10. 3 1992 3 A Z R 352/91 Kranken Versicherungsbeitrag für Rentner 285 
11. 3 1992 5 A Z R 237/91 Teilzeitbeschäftigtc Lehrkraft mit Hauptberuf 286 
11. 3 1992 7 A B R 50/91 Freistellung und Gruppenschutz i m Betriebsrat 286 
12. 3 1992 6 A Z R 311/90 Tar i fvorrang bei Teilzcitarbeit 286 
12. 3 1992 6 A Z R 392/91 Fleischkontrolleurc - Anspruch auf S tückvergütung 286 
18. 3 1992 4 A Z R 339/91 N a c h w i r k u n g bei Wegfall der Tari fbindung infolge Verbandsaustritts 286 
18. 3. 1992 4 A Z R 374/91 Erstattung von Umzugskosten nach R T V - A n g Bau 286 
18. 3 1992 4 A Z R 387/91 Berechnung des Feiertagslohns i m Druckgcwerbc 286 
19. 3 1992 8 A Z R 301/91 Fürsorgepfl icht des Arbeitgebers bei Kurzarbcitergeld 351 
24. 3 1992 9 A Z R 387/90 Nachhaftung des ehemaligen K o m p l e m e n t ä r s - Sozialplanansprüchc 286 
24. 3 1992 9 A Z R 451/90 Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit - Vorruhestand 286 
24. 3 1992 9 A Z R 76/91 Konkursvorrecht einer französischen Handelsvertretern! 287 
25. 3 1992 5 A Z R 254/91 A b f i n d u n g ; Erstattung des Arbeitslosengeldes 287 
25. 3 1992 7 A B R 65/90 Nachwei s des Vertretenseins einer Gewerkschaft i m Betrieb 399 
25. 3 1992 7 A B R 52/91 Betriebsratswahl - Arbeitnehmer - Heimarbeit 287 
26. 3 1992 2 A Z R 443/91 Rechtsmittel gegen inkorrekte Rechtswcgcntscheidung 287 
26. 3 1992 2 A Z R 519/91 Abgrenzung zwischen Vcrdachtskündigung und T a t k ü n d i g u n g 351 
2. 4 . 1992 2 A Z R 516/91 Tarif l iche Grundkündigungs fr i s t (Bauarbeiter) 287 
2. 4. 1992 6 A Z R 493/90 Beihil fe fur Behandlung i m Ausland 287 
2. 4 . 1992 6 A Z R 610/90 Lohnstandssichcrung bei Fahrdicnstuntauglichkcit 287 
XII 
Datum Aktenzeichen Inhalt Seite 
L e i t s ä t z e des Bundesarbeitsgerichts 
7. 4. 1992 1 A Z R 322/91 Mitbestimmung bei Erlaß eines Disziplinarbescheids 351 
7. 4. 1992 1 A Z R 377/91 Entgelt fur Streiktag, wenn Arbeitsbefreiung besteht 287 
8. 4. 1992 7 A B R 71/91 Wahl des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden; Gruppenschutz 400 
28. 4. 1992 1 A B R 68/91 Geltung einer Betriebsvereinbarung in den neuen Bundesländern 351 
28. 4. 1992 1 A B R 73/91 Unterrichtung des Betriebsrats vor einer Einstellung 351 
28. 4. 1992 3 A Z R 142/91 Nachholende Anpassung der Betriebsrente 400 
28. 4. 1992 3 A Z R 244/91 Nachholende Anpassung der Betriebsrente im Konzern 400 
28. 4. 1992 3 A Z R 356/91 Nachholende Anpassung der Betriebsrente 400 
29. 4. 1992 4 A Z R 432/91 Einwirkungsklage und tarifliche Durchführungspfl icht 288 
29. 4. 1992 4 A Z R 458/91 Erzieher im Krankenhaus sind keine Pflegepersonen 288 
30. 4. 1992 6 A Z R 339/90 Dienstanwärter bei Berufsgenossenschaft - Trennungsgeld 288 
30. 4. 1992 6 A Z R 18/91 Feuerwehr - Überstundenbezahlung 288 
30. 4. 1992 8 A Z R 288/91 Materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch 351 
30. 4. 1992 8 A Z R 409/91 Schadenersatz - Rückstufung in der Haftpflichtversicherung 400 
5. 5. 1992 1 A B R 78/91 Zum Begriff der Einstellung im Sinne von § 99 BetrVG 288 
5. 5. 1992 9 A Z R 447/90 Bindende Festsetzung für Heimarbeiter - Anhörungsrecht 400 
12. 5. 1992 3 A Z R 226/91 Zusatzversorgung eines ABM-Arbeitnehmers im öffentlichen Dienst 401 
12. 5. 1992 3 A Z R 247/91 Ungü l t i ge r Verzicht auf Versorgung wegen geplanter Betriebsveräußerung 288 
13. 5. 1992 4 A Z R 393/91 Bewährungsauf s t ieg einer teilzeitbeschäftigten Lehrkraft 288 
13. 5. 1992 4 A Z R 424/91 Bewährungsauf s t ieg eines Berufsberaters beim Arbeitsamt 401 
21. 5. 1992 2 A Z R 449/91 Betr iebsübergang (§ 613 a BGB) und Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers 401 
21. 5. 1992 2 A Z R 551/91 Verhaltensbedingte K ü n d i g u n g - Abmahnungserfordernis 351 
21. 5. 1992 2 A Z R 10/92 Verhaltensbedingte K ü n d i g u n g - Pflichtenkollision 401 
21. 5. 1992 6 A Z R 114/91 Wiederaufnahmeprobe bei Bühnenwerk 351 
21. 5. 1992 8 A Z R 436/91 Registrierung eines DDR-Rationalisierungsschutzabkommens 401 
26. 5. 1992 9 A Z R 27/91 Wettbewerbsverbot - Geltung vor Aufnahme der Tätigkeit 351 
26. 5. 1992 9 A Z R 41/91 Urlaubsgeld und Weihnachtsgratifikation - Arbeitsentgelt im Sinne von § 115 
S G B X 401 
26. 5. 1992 9 A Z R 102/91 Über forderungsschutz bei Vorruhestand; Erziehungsurlaub und Beschäftigtenzahl 402 
26. 5. 1992 9 A Z R 172/91 Urlaubsabgeltung und Erfüllbarkeit; Tarifauslegung 402 
26. 5. 1992 9 A Z R 174/91 K ü r z u n g eines unter Vorbehalt gewährten zusätzlichen Treueurlaubs 402 
26. 5. 1992 10 A B R 63/91 Wirksamkeit von Betriebskollektivverträgen 352 
27. 5. 1992 5 A Z R 252/91 Anrechnung der Berufsschulzeit nach Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit 402 
11. 6. 1992 6 A Z R 122/91 Sonntagsarbeit - Freizeitausgleich an Wochenfeiertag 352 
11. 6. 1992 8 A Z R 537/91 Außerordentl iche Künd igung nach Einigungsvertrag 402 
23. 6. 1992 1 A B R 53/91 Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung von Unterrichtsstunden 352 
23. 6. 1992 1 A B R 9/92 Verpflichtung zur Eingruppierung - Verweisung auf Tarifvertrag 403 
23. 6. 1992 l A B R 11/92 Keine Mehrarbeit ohne Zustimmung des Betriebsrats 352 
23. 6. 1992 1 A Z R 57/92 Individuelle Arbeitszeit und Betriebsvereinbarung 403 
23. 6. 1992 9 A Z R 296/90 Berechnung des Urlaubsentgelts nach Mehrarbeit im Steinkohlenbergbau 403 
23. 6. 1992 9 A Z R 57/91 Urlaub einer studentischen Aushilfskraft 403 
23. 6. 1992 9 A Z R 111/91 Urlaubsabgeltung nach dem Tod des Arbeitnehmers 403 
23. 6. 1992 9 A Z R 308/91 Sachliche Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen 403 
24. 6. 1992 5 A Z R 384/91 Arbeitsrechtlicher Status eines Musikschullehrers 403 
25. 6. 1992 6 A Z R 279/91 Tariflicher Anspruch auf amtsärztliche Untersuchung 352 
1. 7. 1992 5 AS 4/92 Rechtskraft des Verweisungsbeschlusses 404 
7. 7. 1992 3 A Z R 522/91 K ü r z u n g der erdienten Dynamik der Altersversorgung - triftiger Grund 404 
9. 7. 1992 6 A Z R 507/90 Beschäft igungszeit - Unkündbarkei t 404 
15. 7. 1992 5 A Z R 312/91 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 404 
28. 7. 1992 1 A Z R 87/92 Prämie an NichtStreikende und tarifl. Maßregelungsverbot 404 
28. 7. 1992 3 A Z R 173/92 Zusatzversorgung für Teilzeitbeschäftigte 404 
28. 7. 1992 9 A Z R 308/90 Berechnung des Vorruhestandsgeldes im Baugewerbe 405 
28. 7. 1992 9 A Z R 509/90 Befreiende Lebensversicherung - Erlöschen des Anspruchs auf Vorruhestandsgeld 405 
28. 7. 1992 9 A Z R 340/91 K ü r z u n g des Erholungsurlaubs nach Ablauf des Erziehungsurlaubs 405 
29. 7. 1992 4 A Z R 502/91 Auszeichnerin im Einzelhandel 405 
29. 7. 1992 4 A Z R 512/91 A u s l ö s u n g im Baugewerbe 405 
30. 7. 1992 6 A Z R 169/91 Aufrechnung gegen Anspruch auf Ü b e r g a n g s g e l d 405 
30. 7. 1992 6 A Z R 283/91 Zusammentreffen von Arbeitsbefreiung und Freizeitausgleich 406 
30. 7. 1992 6 A Z R 11/92 Anwendung des T V A n g auf Angestellte aus Beitrittsgebiet 406 
5. 8. 1992 5 A Z R 407/91 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 406 
5. 8. 1992 5 A Z R 531/91 Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung aus den Personalakten 406 
5. 8. 1992 10 A Z R 88/90 Sonderzahlung ohne tatsächliche Arbeitsleistung 406 
5. 8. 1992 10 A Z R 248/90 Zuwendung bei Arbeitgeberwechsel im öffentlichen Dienst 406 
5. 8. 1992 10 A Z R 171/91 Tarifliche Sonderzahlung ohne Arbeitsleistung 406 
11. 8. 1992 1 A Z R 279/90 Mitbestimmung des Betriebsrats bei Anrechnung von Tari f lohnerhöhungen auf 
übertarifliche Zulagen 407 
11. 8. 1992 1 A Z R 103/92 Kurzstreik, unverhältnismäßige Aussperrung und Treueprämie 407 
13. 8. 1992 2 A Z R 22/92 K ü n d i g u n g einer Betriebsobfrau wegen Betriebsstillegung 407 
13. 8. 1992 6 A Z R 299/91 Rückwirkende Versorgung - Versteuerung der Umlage 407 
19. 8. 1992 5 A Z R 513/91 Gleichbehandlungsgrundsatz im Bereich der Vergütung 407 
19. 8. 1992 7 A Z R 262/91 E r w ä h n u n g von Personalratstätigkeit in dienstlicher Regelbeurteilung 407 
XIII 
Datum Aktenzeichen Inhalt Seite 
L e i t s ä t z e des Bundesarbeitsgerichts 
19. 8. 1992 7 A Z R 560/91 Befristeter Arbeitsvertrag mit Fachhochschulassistenten 407 
25. 8. 1992 9 A Z R 329/91 Urlaubsabgeltung und tarifvertragliche Ausschlußfrist 407 
25. 8. 1992 9 A Z R 357/91 Urlaubsgeld im öffentlichen Dienst nach Erziehungsurlaub 408 
26. 8. 1992 4 A Z R 517/91 Eingruppierung einer Heilerziehungshelferin 408 
26. 8. 1992 4 A Z R 210/92 Mitbestimmung bei korrigierender Rückgrupp ierung 408 
3. 9. 1992 8 A Z R 45/92 Abwicklung nach Einigungsvertrag 408 
9. 9. 1992 2 A Z R 190/92 Außerordentl iche krankheitsbedingte K ü n d i g u n g 408 
24. 9. 1992 8 A Z R 537/91 K ü n d i g u n g nach Einigungsvertrag - Auf lösungsantrag 408 
V. Verzeichnis der in den Abhandlungen aufgeführten Gesetze, Verordnungen 
und internationalen Verträge 
A . Internationale V e r t r ä g e 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte der Vereinten Nationen vom 19. 12. 1966 (BGBl. II, 
S. 1570) 
Art. 6: 186f., 189 
B . E G - R e c h t 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft mit Ausnahme des Vereinigten Königre ichs G r o ß -
britannien und Nordirland über die Sozialpolitik (dem Vertrag 
von Maastricht über die Europä i sche Union vom 7. 1. 1992 
beigefügt) 
Art. 1: 122 Art. 3: 122 
Art. 2: 122 Art. 4: 122 
EWG-Vertrag ( E W G V ) (BGBl. II 1952, S. 447; 1957, S. 766 
und S. 1014) 
Art. 2: 70, 72, 74, 76f. 
Art. 3 ff: 74, 76 f., 80, 133 
Art. 3c: 76 
Art. 3d: 76 
Art. 3e: 78 
Art. 3 h: 80 f. 
Art. 4: 68 
Art. 5-7: 76 
Art. 7: 79 
Art. 8a: 76, 79, 87, 113, 120f, 123, 129, 133 
Art. 8c: 82 
Art. 9-47: 76 
Art. 30: 77 
Art. 31 f.: 79 
Art. 34: 77 
Art. 36: 74, 77, 80, 84, 87 
Art. 38 ff: 78 
Art. 42: 78 
Art. 43: 72 
Art. 46: 84 
Art. 48-51:76 
Art. 48:71, 77, 79, 134, 136, 139 
Art. 49: 68, 71 
Art. 51:77, 79 
Art. 52-58: 76 
Art. 54: 72, 80 f., 121 ff, 129, 132, 329 
Art. 58: 84, 122 
Art. 59-66: 76 
Art. 67-73: 76 
Art. 75: 72 
Art. 85 ff: 78 
Art. 85: 84 
Art. 86: 84 
Art. 90: 84 
Art. 92: 78, 84 
Art. 100-102: 81 
Art. 100: 68 f., 71, 73 f., 80, 86ff, 97, 105 ff, 121 ff., 135 ff., 371 
Art. 100a: 68, 71 ff. 80f, 85, 86ff., 93, 97ff. 105ff, 121 ff, 129, 
137 
Art. 101: 82 
Art. 117ff: 77, 122, 377 
Art. 117: 68, 70f., 77, 79, 82, 84, 100, 122, 134 
Art. 118: 68, 70, 79, 81, 86, 100 
Art. 118a.: 68ff, 78f., 86ff, 93, 95f., 97ff, 105, 109ff, 120, 
131, 135 
Art. 118b: 69, 78, 81, 83, 122f, 126 
Art. 119: 66, 82, 120, 134, 137, 139, 373 ff. 
Art. 120: 82 
Art. 123 ff: 79 
Art. 123: 79 
Art. 125: 79 
Art. 130f.: 78 
Art. 130 a ff: 78 f., 82 
Art. 130f: 120, 124 
Art. 148: 121 
Art. 149: 122, 124 f. 
Art. 169: 72, 138 
Art. 170: 72 
Art. 177: 66, 137 
Art. 180: 137 
Art. 189: 68, 73, 121, 137 
Art. 189b: 122 
Art. 215: 78 
Art. 235: 68, 70, 72ff, 86, 121 ff, 135 
Art. 236: 74 
Art. 239: 122 
Römische Ü b e r e i n k o m m e n vom 19. Juni 1980 über das auf ver-
tragliche Schuldverhäl tnisse anwendbare Recht (EuSchVU) 
(ABl. E G L 266/1 vom 9. 10. 1980 = B G B l . 1986 II, S. 810) 
Art. 6: 69 
Vertrag zur G r ü n d u n g der Europäi schen Atomgemeinschaft 
( E U R A T O M , E A G ) vom 25. 3. 1957 (BGBl. II, S. 1014) 
Art. 188: 78 
Vertrag über die G r ü n d u n g der Europä i schen Gemeinschaft fur 
Kohle und Stahl vom 18. 4. 1951 (BGBl. II, S. 447) 
Art. 46: 79 Art. 58: 79 
Art. 48: 140 Art. 65 ff: 78 
Art. 56: 79 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 ü b e r die F r e i z ü g i g k e i t der 
Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft vom 15. 10. 1968 
(ABl. E G Nr. L 257/2) geändert durch V O (EWG) Nr. 312/76 
vom 9. 2. 1976 (ABl. E G Nr. L 39/2) 
Art. 7: 134, 136 
X I V 
Verordnung ( E W G ) N r . 1408/81 ü b e r die Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
S e l b s t ä n d i g e sowie deren F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , die inner-
halb der Grenzen z u - und abwandern v o m 5. 7. 1971 ( A B l . 
E G N r . L 149/2) 
Ar t . 13 f f : 69 
Verordnung ( E W G ) N r . 574/72 ü b e r die D u r c h f ü h r u n g der 
Verordnung ( E W G ) N r . 1408/71 ü b e r die Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
S e l b s t ä n d i g e sowie deren F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , die inner-
halb der Gemeinschaft zu- und abwandern v o m 21. 3. 
1972 ( A B l . E G 1983 N r . L 230/86) 
Ar t . 18: 135 
C . Bundesrepublik 
Gesetz zur Regelung des Rechts der A l l g e m e i n e n Geschäftsbe-
dingungen (AGB-Gesetz) v o m 9. 12. 1976 ( B G B l . I, S. 3317) 
§ 3: 247 
§ 9: 175, 240 
§ 11: 175 
Aktiengesetz (AktG) v o m 6. 9. 1965 ( B G B l . I, S. 1089) 
§§ 15 f f : 302 
§ 17: 306 
§ 18: 303, 305 f. 
§ 2 7 : 312 
§ 5 5 : 3 1 2 
§ 7 6 : 295, 297, 301, 325 
§ 78: 292 
§ 82: 297 
§ 84: 291 f f , 297 f. 
§ 87: 292 
§ § 9 8 f . : 328 
§ 112: 298 
§ 113: 125 
§§ 170 f f : 325 









Gesetz zur Förderung eines gleitenden Ü b e r g a n g s älterer Arbeit-
nehmer in den Ruhestand (Altersteilzcitgesetz - A T G ) vom 
20. 12. 1988 ( B G B l . I S. 2343) 
§ 2 : 9 § 3: 9 
Gesetz über die Fristen für die K ü n d i g u n g von Angestellten 
(AngKSchG) v o m 9 .7 . 1926 ( R G B f . i / s . 399, ber. S. 412) 
i . d . F . der Ä n d e r u n g v o m 18. 12. 1989 ( B G B l . I, S. 2261) 
§ 2 : 107 
Angestelltenversicherungsgesetz ( A V G ) v o m 20. 12. 1911 
( R G B l . S. 989) zuletzt geändert durch Gesetz v o m 20. 12. 1988 
( B G B l . I, S. 2606) 
§ 4 : 107 § 2 5 : 10 
Gesetz zur Regelung der g e w e r b s m ä ß i g e n Arbeitnchnicrübcrlas-
sung ( A r b e i t n e h m e r ü b c r l a s s u n g s g c s c t z - A U G ) v o m 7. 8. 
1972 ( B G B l . I, S. 1393) 
§ 1: 112 
§ 9 : U l f . 
§ 10: 112 
§ 11: 112 
§ 12:365 
§ 14: I 12 
1969 ( B G B l . 
1986 ( B G B l . 
A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z ( A F G ) v o m 25. 6. 
S. 582), geändert durch Gesetz v o m 15.5. 
S. 740) 
§ 1: 186f. § 102: 107 f. 
§ 12a: 112 § 119: l f , 5 
§ 19: 112 § 169: 107 f. 
§ 72: 362 
Arbeitsgerichtsgesetz ( A r b G G ) v o m 23. 12. 1926 ( R G B l . 
S. 507) 
§ 5 : 293, 298, 317 
§ 12a: 39f. 
§ 46: 40 
§ 4 8 : 39 f. 
§ 54: 39 
§ 57: 39 
§ 61b: 37 ff. 
§ 64: 39 
§ 83: 363 
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum 
Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPlSchG) v o m 
30. 3. 1957 ( B G B l . I, S. 293) i . d . F . v o m 14. 4. 1980 ( B G B l . I, 
S. 425) 
§ 2 : 107 
Gesetz über die Betr iebsärzte , Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz -
AS iG) v o m 12. 12. 1973 ( B G B l . I, S. 1885) 
§ 9: 364 
Arbeitszeitordnung ( A Z O ) i . d . F . v o m 30. 4. 1938 ( R G B l . I, 
S. 447) 
§ 1: 293 
Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern i m 
Bundesgebiet ( A u s l ä n d e r g e s e t z - AuslG) v o m 9. 7. 1990 
( B G B l . I, S. 1354) 
§ 1 2 : 1 1 2 § 2 4 : 1 1 2 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) v o m 14.8. 1969 ( B G B l . I. 
S. 1112) 
§ 15: 188 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 1985 (BeschFG 1985) v o m 
26. 4. 1985 ( B G B l . I, S. 710) 
§ 1: 193 
§ 2 : 107f., 373 
§ 3 : 107 
§ 4 : 107, 242 
§ 5: 107 
§ 6: 107 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(BetrAVG) v o m 19. 12. 1974 ( B G B l . I, S. 3610) 
§ 2: 250 
§ 3: 376 
§ 6: 377 
§ 7: 66, 250, 262, 297 
§ 16: 66, 258 
§ 17: 292, 297, 317 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) v o m 15. 1. 1972 ( B G B l . 
I S. 13) i . d. F. der Bekanntmachung v o m 23. 12. 1988 ( B G B l . I 
1989, S. 1) 
§ 1: 302f f , 307, 310 § 39: 358 
§ 2: 356 ff., 361 f., 366 f. § § 42 ff. : 330 
§ 4 : 3 1 0 § 43:358 
§ 5: 272, 293, 317, 389 § 44: 358 
§ 16: 367 § 46: 367 
§ 17: 367 § 50: 271, 364 
§ 18:307,367 § 54 :271 ,306 
§ 2 0 : 3 5 8 § 58 :271, 364 
§ 23: 358, 360, 362, 366 f. §§ 66-70: 364 
§ 2 8 : 1 7 § 7 4 : 3 2 1 
§ 3 1 : 367 
§ 7 5 : 257, 355, 358, 360, 379, 3 82 ff. 
§ 7 6 : 17, 26 ff, 175, 309, 3 2 1 , 324, 364 
§ 7 7 : 18f., 174f., 177f., 355, 358, 361 f., 366, 382 
§ 78: 257, 365, 382 
§ 80: 356, 362, 365f., 381, 383f., 386 
§ 8 1 - 8 6 : 356, 384 
§ 8 1 : 94, 112, 321, 323 
§ 8 2 : 112, 362 
§ 8 3 : 362, 379, 383 f. 
§§ 84-86: 112 
§ 85: 362 
§ 8 7 : 17ff , 92, 95, 162, 168, 174f f , 235, 247, 358 f f , 366. 369, 
379, 382 ff. 
§ 8 8 : 174 
§ 89: 364 
§ 90: 386 
§ 94: 37 
§ 95: 270, 382 
§ 9 9 : 112, 235, 355, 358 ff, 363 ff, 382 
§ 100: 24 ff. 
§ 101: 358 ff, 363 
X V 
§ 102: 229, 235, 358 ff. 
§ 103: 358, 363 f. 
§ 106ff.: 294, 325, 330 
§ 110: 17, 330 
§ 111: 133, 233, 364 
§ 112: 27, 66 
§ 113: 358, 361, 364 
§ 115: 17, 25 
§ 118: 30 
§ 119-121: 362 
Betriebsverfassungsgesetz 1952 ( B e t r V G 1952) v o m 11. 10. 
1952 ( B G B l . 1, S. 681) i . d . F . des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG) v o m 15. 1. 1972 ( B G B l . I, S. 13) 
§ 49: 366 
§ 56: 17 
§ 76: 326 
B ü r g e r l i c h e s Gesetzbuch (BGB) v o m 
S. 195) 
§ 1 1 6 : 246 
§ 125: 247 
§ 134: 23, 27, 239, 359 
§ 138: 175, 230, 237, 239ff., 264, 316 
§ 151: 246 
§ 157: 243, 260 
§ 2 4 2 : 171 f., 230, 237, 240ff., 258ff., 295 
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dingt (R) 221 
Arbeitsvertragsgesetz 1992, Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g 226; Ände-
rung von Arbeitsbedingungen 225ff.; Beendigung von A r -
beitsverhältnissen 2 2 7 f f ; Klagefrist 230; Kündigungserk lä rung 
231; Künd igungs f r i s t 231 f.; Kündigungsschutzver fahren 227; 
Weiterbeschäft igungsanspruch 229 
Arbeitsverweigerung, aus Gewi s sensgründen Iff.; Sperrzeit 
nach § 119 A F G vcrhaltensbedingtc K ü n d i g u n g 4 
Arbeitszeit, Berechnung (R) 224; individuel le Vereinbarung, 
Voraussetzungen (R) 403; Mus ikschul lehrer (R) 224; öffentli-
cher Dienst (R) 160; Redakteur (R) 221; tarifliche Anrechnung 
der Berufsschulzeit (R) 402 
A r b e i t s z e i t e r m ä ß i g u n g , K inderbetreuung (R) 223 
A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g , A n r e c h n u n g auf eine Altersermäßi-
gung (R) 63; Tei lzei tbeschäft igtc (R) 283 
atypical workforms 115 ff. 
atypische A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e 103 ff 
Aufhebungsvertrag, Arbei t s Vertragsgesetz 1992 234 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t des Arbeitgebers, Versorgungsregelung 
(R)283 
A u f l ö s u n g s k l a g e , R e f o r m des K ü n d i g u n g s r e c h t s 228 
Aufsichtsrat, SE , Stel lung 325; SE , W a h l verfahren 324 f.; SE 
Zusammensetzung 324 f. 
Ausbildung in mehreren Betrieben, Betr iebszugehörigkeit 
(R) 58 
Ausbildungskosten, Rückzah lungsvere inbarung (R) 59; Rück-
zahlungsvcreinbarung, Beweislast (R) 156 
Aushilfskraft, studentische, Urlaubsanspruch (R) 403 
Aushilfs-Taxifahrer, Arbeitnehmerstatus (R) 59 
X I X 
Auslauffristen, Warteschleifcn-Rcchtsprechung 333 
A u s l ö s u n g , au swär t i ge Tät igke i t (R) 60; (R) 63; (R) 405 
A u s s c h l u ß f r i s t , Freizeitausgleich, Personalrat (R) 399; Rückzah-
lungsansprüche des Arbeitgebers (R) 62; tarifliche, Ur laubsab-
geltung (R) 407; Verhältnis zu Musterprozeß Vereinbarung (R) 
350 
Aussperrung, tschechoslowakisches Gesetz über Tar i fverhand-
lungcn 195; unverhä l tn i smäßige , Kurzstre ik (R) 407 
a u s w ä r t i g e T ä t i g k e i t , A u s l ö s u n g (R) 60 
a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i g u n g , A n h ö r u n g des Betriebsrats (R) 
61; Arbeits Vertragsgesetz 1992 233; Einigungs vertrag (R) 402; 
wegen Krankhe i t (R) 408; Wettbewerbsverbot (R) 58 
Baugewerbe, A u s l ö s u n g s a n s p r u c h eines Arbeitnehmers (R) 63; 
(R) 405; Berechnung des Vorruhestandsgeldes (R) 405 
Bedingung, auf lösende (R) 221; von Arbeitsbedingungen, 
243 ff. 
befreiende Lebensversicherung, Erlöschen des Anspruchs auf 
Vorruhestandsgeld (R) 405 
befristetes A r b e i t s v e r h ä l t n i s , 193; Einarbei tungszuschuß (R) 
398; EG-Richt l in i envor sch lag 105, 108f f ; Fachhochschulassi-
stentin (R) 407; projektbezogene Arbe i t (R) 398; Rundfunkf rc i -
heit (R) 398; Vert re tung (R) 283; Z u g a n g zu Berufsbildungs-
maßnahmen 108 
Befristung von Arbeitsbedingungen 243 ff. 
Beihilfe, Behandlung i m Aus land (R) 287; Ersatzfähigkeit der 
Kosten für Sonderkindergarten (R) 64; Heilpraktikerkosten (R) 
60 
Bereitschaftsdienst (R) 160; Krankenpfleger (R) 224; nicht v o l l -
beschäftigte Angestellte (R) 159 
Bergmannsversorgungsschein, Energiebeihilfe (R) 159 
Berufsberater, B e w ä h r u n g s a u f s t i e g (R) 401 
B e r u f s b i l d u n g s m a ß n a h m e n , betriebliche (R) 158; Zugang für 
Tcilzeitbeschäftigte 106 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n (R) 398; einstweilige Ver fügung (R) 61; 
Grundsatzbeschwerde (R) 64; prozessuale Stellung von Arbei t -
nehmern 363; Rcchtskrafterstrcckung (R) 284 
betriebliche Altersversorgung, ab lösende Betriebsvereinba-
rung (R) 404; Anpassung, nachholende (R) 400; Anpassung, 
wirtschaftliche Lage des Konzerns (R) 400; Aufklärungspfl icht 
des Arbeitgebers (R) 283; Ausschluß von Teilzeitbeschäftigten 
66; Gleichbehandlung 373ff.; K ü n d i g u n g einer Betricbsverein-
barung (R) 285; Lebensversicherung (R) 350; Ü b e r t r a g u n g der 
Versorgungsverpf l ichtung (R) 283 
betriebliche B e r u f s b i l d u n g s m a ß n a h m c (R) 158 
betriebliche Mitbes t immung, Rechtsanspruch des Arbei tneh-
mers auf M i t b e s t i m m u n g 360; T r ä g e r des Mi tbe s t immungs-
rechts 356 
B e t r i e b s a b r e c h n u n g s b ö g e n , Vorlage an den Wirtschaftsaus-
schuß (R) 62 
B e t r i e b s a u s s c h u ß , Wahlanfechtung (R) 349 
betriebsbedingte K ü n d i g u n g , Arbeits Vertragsgesetz 1992 233; 
Konzernbezug (R) 221 
B e t r i e b s k o l l e k t i v v e r t r ä g e (R) 352 
Betriebsrat, A n h ö r u n g vor K ü n d i g u n g (R) 59; Freistellung (R) 
159; (R) 286; Heranziehung von Sachverständigen (R) 399; 
Kündigung eines Betricbsratsmitglieds (R) 407 
B e t r i e b s r a t s b ü r o , Z u g a n g für Journalisten (R) 63 
B e t r i e b s r a t s t ä t i g k e i t , Fernaus lösung (R) 281; Kosten (R) 61 
Betriebsratsvorsitzender, W a h l , Gruppenschutz (R) 400 
Betriebsratswahl, Anfechtung (R) 282; Ber icht igung des W a h l -
ergebnisses wegen zu hoher Mitg l iederzahl (R) 59; Bestellung 
des Wahlvorstandes (R) 284; Heimarbei t (R) 287; U n w i r k s a m -
keit (R) 59; Wahlberecht igung von Helfern i m freiwil l igen so-
zialen Jahr (R) 399; Wahlberecht igung von Zcitungszustcl lern 
(R) 223 
Betriebsteil (R) 223 
B e t r i e b s ü b e r g a n g (R) 288; Arbeitsvertragsgesetz 1992 234; 
Haf tungsbeschränkung des Erwerbers (R) 220; (R) 284; K o n -
kurs (R) 59; maßgebl icher Ze i tpunkt (R) 220; (R) 59; Wider -
spruchsrecht des Arbeitnehmers (R) 401 
Betriebsvereinbarung, ab lösende , betriebliche Altersversor-
gung (R) 404; Ä n d e r u n g von Arbeitsbedingungen 247ff.; A l -
tersversorgung, K ü n d i g u n g (R) 285; dynamische Blankcttver-
weisung (R) 403; Ge l tung in den neuen Bundes ländern (R) 351; 
Geltungsbereich 271 f.; Mitarbci tcrparkplatz 174; Tar i fwidr ig -
keit (R) 60; verschlechternde, Insolvenz (R) 160; Vertragsstra-
fen (R) 60; V e r w e i s u n g auf Tarifvertrag (R) 403 
Betriebsverfassung, Dri t tbeziehungen 353 ff. 
B e t r i e b s v e r h ä l t n i s , Rechtsverhäl tni s zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat 357f.; Schutzwerbung für nicht leitende Angestell-
te 357 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , A u s b i l d u n g in mehreren Betrieben (R) 
58 
B e w ä h r u n g s a u f s t i e g , Berufsberater (R) 401; teilzeitbcschäftigte 
Lehrkraft (R) 63; Tci lzei tbeschäft igtcr (R) 288 
Bilka-Urtei l , mittelbare D i s k r i m i n i e r u n g von Frauen 374 
Blankettverweisung, in Betriebsvereinbarung auf Tarifvertrag 
(R) 403 
B P e r s V G , Bemessung der Gruppens tä rke nach § 17 (R) 59 
Brandenburg, Landesverfassung, Recht auf Arbei t 187 
B ü h n e n r e c h t , N ich tver l ängerungsmi t t e i lung , Mutterschutz (R) 
282 
Bundesdatenschutzgesetz, A u s w i r k u n g e n auf die Mi tbes t im-
mung 378ff.; Verhäl tnis z u m Betriebsverfassungsrecht 382ff. 
Bundesimmissionsschutzgesetz, U m s e t z u n g von E G - R i c h t l i -
nien 85 
Bundespost, T V A u g , A n w e n d u n g auf Angestellte aus dem 
Beitrittsgebiet (R) 406 
Chemikaliengesetz, U m s e t z u n g v o n E G - R i c h t l i n i e n 85 
Cockpitpersonal, Altersgrenze (R) 399 
Code de la S é c u r i t é Sociale 97 
Code du Travai l 97 
codes o f practice 97 
Consumer Protection A c t 99 
Datenschutz 378 ff. 
Datenschutzbeauftragter, Aufgaben 381 f f ; Stellung 38Iff. ; 
Verhältnis zum Betriebsrat 381 ff. 
Datenschutzgesetz, A u s w i r k u n g e n auf die Mi tbes t immung 
378 f f ; Verhältnis z u m Betriebsverfassungsrecht 382 ff. 
Dauerbetriebsvereinbarung 22 f. 
DDR-Tar i fver trag , W i r k s a m k e i t (R) 284 
Delaware-Effekt 321 
Depotfahrer, E ingrupp ie rung (R) 158 
dienstliche Rcgclbcurtei lung, E r w ä h n u n g der Personalratstä-
tigkeit (R) 407 
Dienstvertrag, Anste l lungsverhäl tn i s eines Organmitgl ieds 
291 f. 
Dienstwagen, Direkt ionsrecht des Arbeitgebers (R) 61 
Direktionsrecht des Arbeitgebers (R) 222; Änderung von A r -
beitsbedingungen 235ff. ; Bereitschaftsdienst tur Krankenpfle-
ger (R) 224; F ü h r u n g eines Dienstwagens (R) 61 
Diskriminierung, mittelbare 66; mittelbare, wegen des Ge-
schlechts 374 ff. 
Diskriminierungsverbot, A r t . 3 Abs . 2, 3 G G 
distance workers 115 
Drittbeziehungen in der Betriebsverfassung 357 ff. 
Drittwirkung von Grundrechten 3 f. 
D u r c h f ü h r u n g s p f l i c h t , Feststellungsklage (R) 62; Haustarif-
vertrag i m Aus land (R) 62 
dynamische Blankettverweisung, in Betriebsvereinbarung 
auf Tarifvertrag (R) 403 
E G , Freizügigkeit der Arbe i tnehmer 71, 78f.; Gesetzgebungszu-
ständigkeit, Arbeitsrecht 6 8 f f ; Sozialpol i t ik 77; Technischer 
Arbeitsschutz 85; Wirtschaftspol i t ik 76 
EG-Richtl inie , A r b e i t an Bi ldschirmgeräten 92; Arbeitsstätten 
92; Gefahrstoffe 92; H a n d h a b u n g schwerer Lasten 92; Lärm am 
Arbeitsplatz 97; S p e r r w i r k u n g 73; U m s e t z u n g in den einzelnen 
Mitgliedstaatcn 96 ff. 
Ehrengericht, Vertretungsverbot für Rechtsanwalt (R) 219 
E i n a r b e i t u n g s z u s c h u ß , sachlicher G r u n d für die Befristung ei-
nes Arbeitsverhältnisses (R) 398 
Eingruppierung, A b p a c k e r i n (R) 63; Auszeichncr in im Einzel-
handel (R) 405; g e r i n g f ü g i g Beschäft igte (R) 59; Depotfahrer 
(R) 158; Hei lerz iehungshel fcr in (R) 408; Nachrichtenredakteur 
(R) 220; Pfleger (R) 222; (R) 288; Schwcrgcräte inspektor (R) 
62; Ständiger Vertreter des Leiters einer Universitätsklinik (R) 
X X 
60; Tarifreform 181; Unterstellung v i, en (R) 223; 
Vollstreckungsabteilung - Finanzamt T 
Einigungsstelle, Befugnis dem Arb.-ii icmentschei-
dungsbefugnisse e inzuräumen 26ff.; | . . erVergütung 
(R) 223; Kosten (R) 158 
Einigungsvertrag, Abwicklung (R) 40S; . ./nrliche Kün-
digung (R) 402; K ü n d i g u n g (R) 408 
Einstellung, Begriff (R) 288; Beschäft igung vor . i rcmdarbeitern 
(R) 59; Mitbestimmung des Betriebsrats (R) 3 ; j 
einstweilige Verfugung, Beschlußverfahrei ! (R 61; Einhaltung 
eines Interessenausgleichs (R) 61 
Einteilung des Verkaufsgebiets, Mitbestimmung des Be-
triebsrats (R) 59 
Einwirkungspflicht, Tarifvertragsparteien (R) 288 
E n t g e l t g r u n d s ä t z e , Tarifreform 182 
Entgeltschutz, betr iebsübl iche berufliche Entwicklung (R) 399 
Energiebeihilfe, Bergmannsversorgungsschem R) 159 
E n t s c h e i d u n g s p r ä r o g a t i v e , E u G H 66 
Erholungsurlaub, K ü r z u n g nach Ablauf des Erziehungsurlaubs 
(R) 405 
Erziehungsurlaub, U r l a u b s v e r g ü t u n g im öffentlichen Dienst 
(R) 408; z insvergünst ig tes Arbeitgeberdarlehen (R) 156 
E u r o p ä i s c h e Aktiengesellschaft, Arbeitnehmerbeteiligung au-
ßerhalb von Unternehmensorganen 326f.; Arbeitnehmerbetei-
ligung im Verwaltungsorgan 323; Arbeitnehmervertretung im 
Aufsichtsrat 323; Aufsichtsrat 324ff.; Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer 320ff; vereinbarte Arbeitnehmerbeteiligung 327f. 
e u r o p ä i s c h e Arbeitsverfassung 78 ff. 
e u r o p ä i s c h e Integration, Rolle des Arbeitsrechts 136 
E u r o p ä i s c h e Sozialcharta, Recht auf Arbeit 186 
E u r o p ä i s c h e r Gerichtshof, 66 
European Communit ies A c t , 99 
European Work Counc i l 129 ff. 
Fachhochschulassistentin, dienstliche Regelbeurteilung (R) 407 
Fahrtkosten, Betriebsratskosten (R) 61 
Feiertagslohn, Druckgewerbe (R) 286 
F e r n a u s l ö s u n g , arbeitsfreie Tage (R) 157; Bcrnebsratstätigkeit 
(R) 281 
Feststellungsklage, tarifvertragliche Durch fu h rungspflicht im 
Ausland (R) 62 
fixed-term work 115 
flexible f i rm 116 
Fortbildung, Warteschleifen-Rechtspre. h mg 334 
forum externum, Gewissensfreiheit 1 
forum internum, Gewissensfreiheit 1 
Frauendiskriminierung, mittelbare (R) 64 
F r e i b e r u f l e r s o z i e t ä t e n , Mitarbeit im Gahmen von Gesell ver-
tragen 312 
Freischicht, N a c h g e w ä h r u n g wegen Krankheit (R) 61; Vergü-
tung der Arbeit (R) 284 
Freistellung des Betriebsrats (R) 286; wegen Sprechstunden 
(R) 159 
Freizeitausgleich, Arbeitsbefreiung, B A T (R) 406; Mitbestim-
mung des Betriebsrats (R) 58; Personalrat, Ausschlußfrist (R) 
399; Sonntagsarbeit (R) 352 
F r e i z ü g i g k e i t der Arbeitnehmer, EG 71. 78 
F ü h r u n g s v e r e i n b a r u n g , Gemeinschaftsbetrieb 303 
F ü n f j a h r e s v e r t r a g , Bindungswirkung (R) 160 
F ü r s o r g e p f l i c h t des Arbeitgebers, Kurzarbeitergeld (R) 351; 
Mitarbeiterparkplatz 171 
GefahrstoiTe, EG-Richtlinie 92 
Gemeinsamer Arbeitsmarkt, E G 78 f. 
Gemeinsamer Markt , E G 76 
Gemeinschaftsbetrieb, einheitliche Leitung 305; FührungsVer-
einbarung 309, konzernverbundener Unternehmen 302 ff. 
G e r ä t e s i c h e r h e i t s g e s e t z , Umsetzung von EG-Richtlinien 85 
Gerichte fïir Arbeitssachen, sachliche Zuständigkeit (R) 403 
Gerichtshof, Europä i scher 66 
g e r i n g f ü g i g B e s c h ä f t i g t e , Eingruppierung (R) 59 
Gesamthafenbetrieb (R) 224 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , Gleichbehandlung mit leitenden Angestellten 
299f. 
G e s e t z g e b u n g s z u s t ä n d i g k e i t , Art. 100 E W G V 69; Art. 118a 
E W G V 69; E G , Arbeitsrecht 68 ff. 
gesetzliche Ruhezeit (R) 224 
Gesetz zur Verbesserung der Gleichbehandlung von Mann 
und Frau am Arbeitsplatz, Stellungnahme 35 ff. 
Gewerbeordnung, Umsetzung von EG-Richtlinien 85 
Gewerkschaft, Nachweis des Vertretenseins im Betrieb (R) 399; 
Schulungsveranstaltungen (R) 398 
Gewerkschaftswerbung, Abmahnung (R) 158 
Gewissensbegriff 2 f. 
Gewissensentscheidung, Arbeitsverweigerung 1 ff. 
Gewissensfreiheit, forum externum 1; forum internum 1 
Gleichbehandlung, betriebliche Altersversorgung 373ff.; be-
triebliche Invaliditätsrente (R) 220; Geschäftsführer, leitende 
Angestellte 299; Tei lzeitbeschäft igte (R) 286; von Mann und 
Frau 373 
Gleichbehandlungsgrundsatz (R) 61; betriebliche Altersver-
sorgung 373 ff; K ü n d i g u n g s f r i s t (R) 221 f.; (R) 222; V e r g ü t u n g 
(R) 407 
Gleichberechtigung, Mann und Frau 66 
GmbH-Gesellschafter, Mitarbeit im Rahmen von Gesellverträ-
gen 312 
Gratifikation, R ü c k z a h l u n g (R) 283 
Grundgesetz, Recht auf Arbeit 186 
G r u n d k ü n d i g u n g s f r i s t , Baugewerbe, Verfassungsmäßigkei t 
(R) 287 
Grundrechte, Drittwirkung 3 
Grundsatzbeschwerde, Beschlußverfahren (R) 64 
Grundsatz der Tarifeinheit, 161 ff., 269; Begriff 164f.; Koali-
tionsfreiheit 168 
Grundsatz der Wirksamkeitsvoraussetzung, Mitbestimmung 
des Betriebsrates (R) 156 
Gruppenschutz, Wahl des stellvertretenden Betriebsratsvorsit-
zenden (R) 400 
G r u p p e n s t ä r k e , Bemessung nach § 17 BPersVG (R) 59 
G ü n s t i g k e i t s p r i n z i p , 174; tschechoslowakisches Gesetz über 
Tarifverhandlungen 194; Verhältnis zweier Tari fverträge 165 
Hafenarbeiter, Altersversorgung (R) 159 
Haftpflichtversicherung, Rücks tu fung (R) 400 
Haftung des Arbeitgebers, Mitarbeiterparkplatz 172 ff. 
Handhabung schwerer Lasten, EG-Richtlinie 92 
Handlungsfreiheit, allgemeine 373 
Harmonisierung, Arbeitsrecht in der E G 69 f. 
Health and Safety at W o r k A c t 98 
Heilerziehungshelferin, Eingruppierung (R) 408 
Heilpraktikerkosten, Beihilfeanspruch Pflichtversicherter (R) 
60 
Heimarbeit 105; Betriebsrats wähl (R) 287; Festsetzungs verfah-
ren, Anhörungsrecht des Auftraggebers (R) 400 
H e m m u n g der V e r j ä h r u n g , fehlerhafte L ö s c h u n g einer juristi-
schen Person im Handelsregister (R) 58 
Hilfskraft, studentische, Urlaubsanspruch (R) 403 
Hilger, Marie-Luise 334 
homeworkers 115 
H o m o g e n i t ä t s p r i n z i p 188 
IG-Metall, Vorsch läge für eine Tarifreform 179 ff. 
Industrieverbandsprinzip, Tarifkonkurrenz 161 
Initiativrecht des Personalrats, schleswig-holsteinisches Mit-
bestimmungsgesetz 13 
I n t e r e s s e n a b w ä g u n g , K ü n d i g u n g , Arbeitsvertragsgesetz 1992 
233 
Interessenausgleich, Be t r i ebsänderung (R) 62; einstweilige 
Ver fügung (R) 61 
interlokales Tarifrecht, 267 ff. 
internationales Arbeitsrecht 268 
I n v a l i d i t ä t s r e n t e , Gleichbehandlung (R) 220 
i r r t ü m l i c h e Eingruppierung, Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g (R) 58 
J a h r e s s o n d e r v e r g ü t u n g , Einigungsstelle (R) 223 
Jenkins-Urteil, mittelbare Diskriminierung von Frauen 374 f. 
Journalistin, Zugang zum Betr iebsra t sbüro (R) 63 
Jugendvertreter, Ü b e r n a h m e in befristetes Arbeitsverhältnis 
(R) 60 
X X I 
Kapitalgesellschaft, Sitzverlagerung ins Ausland 320 
Kinderbetreuung, Arbe i t sze i termäßigung (R) 223 
Klagefrist, Arbeitsvertragsgesetz 1992 230 
Koalitionsfreiheit, Grundsatz der Tarifeinheit 168 
Konkurs, B e t r i e b s ü b e r g a n g (R) 59; Vorrecht einer französischen 
Handelsvertreterin (R) 287 
Koordinierung, Arbeitsrecht i n der E G 69 f. 
Kostenerstattungsanspruch (R) 351 
Krankenpflegepersonal, Pausenregelung (R) 285 
Krankenpfleger, Bereitschaftsdienst (R) 224 
Krankheit, N a c h g e w ä h r u n g v o n Freischichten (R) 60 
krankheitsbedingte K ü n d i g u n g , außerordentliche (R) 408; 
Anhörung des Betriebsrats (R) 282; Arbeitsvertragsgesetz 233; 
Leistungsminderung (R) 281 
krankheitsbedingte Leistungsminderung, K ü n d i g u n g s g r u n d 
(R) 281 
K ü n d i g u n g , A n h ö r u n g des Betriebsrats (R) 59: betriebsbeding-
te, Konzernbezug (R) 221; Betriebsratsmitglied (R) 407; durch 
Prokuris t in ohne Vor lage der Vol lmachtsurkunde (R) 156; 
Schwerbehinderter (R) 60; Schwerbehinderter, Z u s t i m m u n g 
der Hauptfürsorgeste l le (R) 156 
K ü n d i g u n g s e r k l ä r u n g , Arbeitsvertragsgesetz 1992 231 
K ü n d i g u n g s f r i s t , ältere Arbe i tnehmer , tarifliche (R) 61; A r b e i -
ter (R) 160; Arbeitsvertragsgesetz 1992 231 f.; Gleichbehand-
lungsgrundsatz (R) 221; (R) 222 
K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t , H ö h e der A b f i n d u n g (R) 287; Ver jäh-
rung von Verzugs lohnansprüchen (R) 282 
K ü n d i g u n g s s c h u t z v e r f a h r e n , Arbeits Vertragsgesetz 1992, 227; 
Höhe der A b f i n d u n g (R) 287 
K ü n d i g u n g s v e r b o t , Interessenausgleich (R) 62 
Kurzstreik, unverhä l tn i smäßige Aussperrung (R) 407 
L ä r m am Arbeitsplatz, E G - R i c h t l i n i e 97 
L ä r m r i c h t l i n i e , U m s e t z u n g in den einzelnen Mitglicdstaaten 98 
Lebensversicherung, befreiende, Erlöschen des Anspruchs auf 
Vorruhestandsgeld (R) 405; betriebliche Altersversorgung (R) 
350 
Lehrer, Arbei t sze i tverkürzung, Pflichtstundenzahl (R) 63 
Leiharbeit, E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 110 
Leistungsbestimmungsrecht des Arbeitgebers 238 
Leistungsdruck, Begrenzung, Tar i f re form 182 
Leistungsminderung, K ü n d i g u n g wegen (R) 59 
Lohnfortzahlung i m Krankheitsfall, Ausschluß Teilzeitbe-
schäftigter 66; Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (R) 404; Referenzprinzip (R) 406 
Lov o m Arbejdsmiljo 71 
Management-Buy-Out 310 
Maschinen-Richtlinie 88f., 97 
Massenentlassung, Arbeitsvertragsgesetz 1992 234; europa-
rechtliche Regelungen 367 ff. 
M a ß n a h m e n der Berufsbildung (R) 222 
M a ß r e g e l u n g s v e r b o t , Prämie an NichtStreikende (R) 404; (R) 
407 
Mecklenburg-Vorpommern, Landesverfassung, Recht auf 
Arbeit 188 
Mitarbeiterparkplatz, 169ff.; Betriebsvereinbarung 174; Für-
sorgepflicht 171; Haf tung des Arbeitgebers 172; M i t b e s t i m -
mung des Betriebsrats 175; straßenrechtliche und straßenver-
kehrsrechtliche Situation 170; Verkehrssicherungspflicht 173 
Mitarbeit i m Rahmen von G e s e l l s c h a f t s v e r t r ä g e n 310; Fre i-
beruflersozietäten 312; GmbH-Gesel l schaf ter 312; Personenge-
sellschafter 312; Vereinsmitgl ieder 312 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer, Europäi sche Akt ienge-
sellschaft 320 f f ; T r ä g e r des Mitbes t immungsrecht 356 
Mitbestimmung der Betriebsvertretung, Schichtdauer für 
Arbeitnehmer der N A T O - T r u p p e n (R) 157 
Mitbestimmung des Betriebsrats, Anrechnung übertariflicher 
Zulagen (R) 282; (R) 350; (R) 407; Arbeitszeit von Redakteuren 
(R) 223; Einste l lung (R) 222; (R) 351; Einstel lung von Tei lzei t-
beschäftigten 106; E inte i lung des Verkaufsgebiets (R) 59; Fest-
legung v o n Unterr ichtsstunden (R) 352; Freizeitausgleich (R) 
58; Grundsatz der Wirksamkeitsvoraussetzung (R) 156; 
Rechtsfolgen der Nichtbeachtung (R) 156; T r ä g e r des M i t b e -
stimmungsrechts 356; Vers toß gegen Mitbest immungsrecht 
bei Überarbei t (R) 157 
Mitbestimmung des Personalrats, Er laß eines Diszipl inarbe-
scheids (R) 351; Gel tendmachung eines Schadensersatzan-
spruchs (R) 221; korrigierende R ü c k g r u p p i e r u n g (R) 408; U m -
setzung (R) 159; v o r ü b e r g e h e n d e Ü b e r t r a g u n g anderer Tä t i g -
keit (R) 222 
Mitbestimmungsgesetz, Schleswig-Hols te in 12ff. 
mittelbare Diskr iminierung 66; Frauen (R) 64; 374 f f ; unglei-
che Altersgrenzen 377 
Montanunionsvertrag 78 
M ü l l e r , Gerhard 353 
Musiker, Instandsetzungskosten fur Instrumente (R) 224 
Musikschullehrer, Arbeitnehmerstatus (R) 403 
M u s t e r p r o z e ß v e r e i n b a r u n g , Verhäl tnis zu tariflicher A u s -
schlußfrist (R) 350 
Mutterschaftsgeld, rechtsmißbräuchl iche W a h l der Steuerklas-
senkombination (R) 63 
Mutterschutz, N ich tver l ängerungsmi t t e i lung (R) 282; Warte-
schleifenrechtsprechung 333 
Nachhaftung, K o m p l e m e n t ä r , Soz ia lp lanansprüche (R) 286 
Nachrichtenredakteur, E ingrupp ie rung (R) 220 
Nachwirkung, Tar i fvertrag (R) 221 
Nell-Breuning, O s w a l d 28 ff. 
Neueinstellung, Warteschleifen-Rechtsprechung 334 
N i c h t v e r l ä n g e r u n g s m i t t e i l u n g , Mutter schutz (R) 282 
Noise at Work Regulations, 98 
öf fent l i cher Dienst, Arbeitszeit (R) 160; Rückzahlung einer Z u -
wendung (R) 61; Ü b e r g a n g s g e l d (R) 61; Urlaubsgeld nach E r -
ziehungsurlaub (R) 408; Zusatzversorgung, A B M - A r b e i t n e h -
mer (R) 401; Z u w e n d u n g bei Arbeitgeberwechsel (R) 406 
öf fent l i ches Ehrenamt, Tä t igke i t i m Prüfungsausschuß einer 
I H K (R) 157 f. 
Organmitglieder, Arbeitnehmerstatus 2 8 9 f f ; in konzernver-
bundenen U n t e r n e h m e n 300; persönl iche Abhängigke i t 293 f. 
Parkplatz f ü r B e t r i e b s a n g e h ö r i g e , 1 6 9 f f ; Betriebsvereinba-
rung 174; Fürsorgepf l icht 171; H a f t u n g des Arbeitgebers 172; 
Mi tbe s t immung des Betriebsrats 175; straßenrechtliche und 
straßenverkehrsrechtliche Situation 170; Verkehrssicherungs-
pflicht 173 
Parkplatzordnung, M u s t e r 179 
part-time work 115 
Pausenregelung, Krankenpflegepersonal (R) 285 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t (R) 58 f. 
Personalrat, E n t l o h n u n g für m e h r t ä g i g e Sitzung 349; E r w ä h -
nung der Tät igke i t i n dienstlicher Regelbeurtei lung (R) 407; 
Freizeitausgleich, Ausschlußfris t (R) 399 
personenbedingte K ü n d i g u n g , Arbeitsvertragsgesetz 1992 
233; krankheitsbedingte Le i s tungsminderung (R) 281 
personenbezogene Daten, N u t z u n g , B D S G 1991 381; Verar-
beitung, B D S G 1991 381 
Personengesellschafter, Mitarbe i t i m Rahmen von Gesell-
schaftsverträgen 312 
P f ä n d b a r k e i t , Sozialplanabfindung (R) 159 
Pfleger, E ingrupp ie rung (R) 222; (R) 228 
Pflichtenkollision, verhaltensbedingte K ü n d i g u n g (R) 401 
Pflichtstundenzahl, Arbe i t sze i tverkürzung , Lehrer (R) 63 
P o s t u l a t i o n s f ä h i g k e i t (R) 219; Gewerkschaftsvertreter (R) 399 
P r ä j u d i z i a l i t ä t , prozessuale D r i t t w i r k u n g e n 363 
Prinzip der begrenzten E i n z e l e r m ä c h t i g u n g , Rechtsset-
zungskompetenz der E G 70 
Prokurist, K ü n d i g u n g ohne Vor lage der Vol lmachtsurkunde 
(R) 156 
P r o z e ß k o s t e n , A n s p r u c h auf Freistel lung (R) 220 
P r o z e ß s t a n d s c h a f t , Bundesrepubl ik Deutschland fiir Stationie-
rungsstreitkräfte (R) 58 f. 
prozessuale Dri t twirkungen, Präjudizial ität 363 
P S V (R) 63; (R) 219; (R) 220 
Rationalisierungsabkommen, Abf indungsberechnung (R) 159 
Rationalisierungsschutzabkommen, D D R , Wirksamkei t (R) 
401 
X X I I 
Recht auf Arbeit 29, 185 ff.; ehemalige D D R 189 f.; in den L a n -
desverfassungen 187f f ; Staatszielbest immung 190 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 379 f. 
Recht auf Weiterbildung, T a r i f r e f o r m 182 
Rechtsfortbildung, r ichterliche, Grenzen 167 
Rechtskraft, Verwe i sungsbe sch luß (R) 404 
Rechtskrafterstreckung, Beschlußver fahren (R) 284 
Rechtsmittel, gegen Rechtswegentscheidung (R) 287 
R e c h t s m i ß b r a u c h , W a h l der Steuerklassenkombination, M u t -
terschaftsgeld (R) 63 
Rechtssetzungskompetenz der E G , P r i n z i p der begrenzten 
Einzelermächt igung 70 
Rechtsweg, K lage auf Er te i lung einer Arbeitsbescheinigung (R) 
221 
Redakteur, Arbeitszeit (R) 221 
Referenzprinzip, Lohnfor tzah lung i m Krankhei t s fa l l (R) 406 
Regelbeurteilung, E r w ä h n u n g der Personalrats tät igkei t (R) 407 
Regelungsabrede, K ü n d i g u n g (R) 285 
Rentenreformgesetz 1992 6 ff. 
representation o f employees, o n boards o f companies 127 f. 
richterliche Rechtsfortbildung, Grenzen 167 
Rote-Kreuz-Schwestern, M i t a r b e i t i m Rahmen v o n Gesellvcr-
trägen 312 
R ü c k a b w i c k l u n g , Arbei t sverhäl tnis , bei erzwungener Weiter-
beschäft igung (R) 399 
R ü c k g r u p p i e r u n g , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g (R) 58; Mi tbes t im-
mung des Personalrats (R) 408 
R ü c k w i r k u n g von Rechtsprechung 374 ff. 
R ü c k z a h l u n g , A n s p r u c h des Arbeitgebers , Ausschlußfrist (R) 
62; Jahreszuwendung (R) 283 
R ü c k z a h l u n g s v e r e i n b a r u n g , Ausb i ldungskos ten (R) 59; A u s -
bildungskosten, Beweislast (R) 156 
Rufbereitschaft, Tei lzei tbeschäft igte (R) 224 
Ruhezeit, gesetzliche (R) 224 
Rundfunkfreiheit, Befr is tung v o n Arbe i t sver t rägen (R) 398 
sachliche Z u s t ä n d i g k e i t , Arbei t sger icht (R) 403 
Sachsen, Landesverfassung, Recht auf A r b e i t 188 
Sachsen-Anhalt, Landesverfassung, Recht auf Arbe i t 188 
S a c h v e r s t ä n d i g e , Heranziehung durch den Betriebsrat (R) 399 
Saisonarbeit 105 
Sanders-Entwurf, Europä i sche Aktiengesellschaft 320 
Schlichtungsverfahren, tschechoslowakisches Gesetz über T a -
rifverhandlungen 194 f. 
Schulungsveranstaltung, gewerkschaftl iche, Kostenerstat-
tungspflicht des Arbeitgebers (R) 398 
Schwerbehinderte, K ü n d i g u n g (R) 60; (R) 156; Zusatzurlaub 
(R) 220 
S c h w e r g e r ä t e i n s p e k t o r , E i n g r u p p i e r u n g (R) 62 
SE, Arbeitnehmerbetei l igung außerhalb v o n Unternehmensor-
ganen 3 2 6 f f ; Arbe i tnehmerbetc i l igung i m Verwaltungsorgan 
323; Arbe.itnehmervertretung i m Aufsichtsrat 323; Aufsichtsrat 
324 f f ; M i t b e s t i m m u n g der A r b e i t n e h m e r 320; vereinbarte A r -
beitnehmerbeteiligung 327 ff. 
seasonal workers 115 
Societas Europaea, unternehmerische M i t b e s t i m m u n g 123f., 
128 f. 
S o l a n g e - I I - B e s c h l u ß , 66 
S o l i d a r i t ä t s s t r e i k , tschechoslowakisches Gesetz über Tarifver-
handlungen 195 
Sonderkindergarten, Beihi l feanspruch (R) 64 
S o n d e r k ü n d i g u n g s s c h u t z , bei Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g 257 
Sonderzahlung, tarifliche, ohne tatsächliche Arbeitsleistung (R) 
406; (R) 406 f. 
Sonntagsarbeit, Freizeitausgleich (R) 352 
Sozialauswahl, Be rücks i ch t i gung des Anspruchs auf Altersren-
te 7f.; betriebsbedingte K ü n d i g u n g , Arbeitsvertragsgesetz 
1992 233 
Sozialplan, Bet r iebsänderung (R) 62 
Sozialplanabfindung, Pfändbarkei t (R) 158 
Sozialpolitik, E G 77 
Sozialversicherungsrenten, Berechnung (R) 158 
Sperrwirkung, E G - R i c h t l i n i e 73 
Sperrzeit, nach § 119 A F G , Arbe i t sverweigerung aus Gewis-
sensgründen 5 f. 
Staatszielbestimmung, Begr i f f 190; Recht auf Arbe i t 192 ff. 
S t ä n d i g e r Vertreter des Leiters einer U n i v e r s i t ä t s k l i n i k , 
Eingruppierung (R) 60 
S t a t i o n i e r u n g s s t r e i t k r ä f t e , Prozeßstandschaft durch die B u n -
desrepublik Deutschland (R) 58f.; Ver le tzung des Persönlich-
keitsrecht (R) 58 f. 
Streckenzulage, für freigestelltes Personalratsmitglied (R) 219 
Streik, Gehaltsanspruch bei Arbeitsbefreiung (R) 287; Gchalts-
anspruch bei Arbei t sunfähigke i t (R) 64; tschechoslowakisches 
Gesetz über Tar i fverhandlungen 195 
S t r e i k b r u c h p r ä m i e (R) 63; Ver jährung (R) 63 
studentische Aushilfskraft, Urlaubsanspruch (R) 403 
Stufenausbildung (R) 159 
S u b s i d i a r i t ä t der Verfassungsbeschwerde 331 
Tarifbindung, tschechoslowakisches Gesetz über Tari fverhand-
lungen 194 
Tarifeinheit 161 f f , 269; B e g r i f f 164f.; Koalit ionsfreiheit 168 
T a r i f f ä h i g k e i t , tschechoslowakisches Gesetz über Tarifver-
handlungen 194 
Tarifkollision, r äuml iche 265 ff. 
Tarifkonkurrenz, 161 f f , 266; Begr i f f 163f.; Grundsatz der 
Spezialität 162 
tarifliche Arbeitszeit, A n r e c h n u n g der Berufsschulzeit (R) 402 
tarifliche A u s s c h l u ß f r i s t , Fr i s twahrung durch Erhebung einer 
Kündigungs schutzk lage (R) 157; Urlaubsabgeltung (R) 407 
Tarifoffnungsklausel (R) 61 
T a r i f p l u r a l i t ä t 161 f f , 266; Begr i f f 164 
Tarifrecht, interlokales 267 ff. 
Tarifreform, Begrenzung des Leistungsdrucks 182; Eingruppie-
rung 181; Entge l tg rundsä tzc 182; Recht auf Weiterbi ldung 182; 
Vorschläge der I G - M e t a l l 179 ff. 
Tarifvertrag, D D R , W i r k s a m k e i t (R) 284; für i m Ausland zu 
erfüllende Arbe i t sver t räge (R) 62; N a c h w i r k u n g (R) 221; (R) 
286 
Tarifvorbehalt (R) 60, 174; (R) 282 
Tarifvorrang (R) 60, 174; N o r m s e t z u n g s p r ä r o g a t i v e der Tarif-
vertragsparteien 18; Tei lzci tarbcit (R) 286 
tarifwidrige Betriebsvereinbarung (R) 60 
technischer Arbeitsschutz 85 ff. ; Begr i f f 86 
T e i l k ü n d i g u n g , Ä n d e r u n g v o n Arbeitsbedingungen 241 f, 
Teilzeitarbeit, R icht l in ien Vorschlag der E G 106 ff. 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , Arbe i t sze i tverkürzung (R) 283; Aus-
schluß von der betrieblichen Altersversorgung 66; Ausschluß 
von der Lohnfor tzahlung 66; Bete i l igung des Betriebsrats bei 
der Einstellung 106; B e w ä h r u n g s a u f s t i e g (R) 288; Gleichbe-
handlung (R) 286; Rufbereitschaft (R) 224; Tar i fvorrang (R) 
286; Ü b e r g a n g s g e l d (R) 282; V e r g ü t u n g (R) 222; Zugang zu 
Beruf sb i ldungsmaßnahmen 106; Zusatzversorgung (R) 404 
Telearbeit 105 
tele-workers 115 f. 
temporary work 15 
Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung, M i t b e s t i m m u n g 
des Betriebsrats 359 
T h ü r i n g e n , Landesverfassung, Recht auf Arbei t 188 
training on the job 182 
Trennungsgeld (R) 288 
T r e u e p r ä m i e , M a ß r e g e l u n g s v e r b o t (R) 404; (R) 407 
Treueurlaub, K ü r z u n g (R) 401 
Tschechoslowakei, Gesetz über Tari fverhandlungen 194 ff. 
T V A n g Bundespost, A n w e n d u n g auf Angestellte aus dem 
Beitrittsgebiet (R) 406 
Ü b e r g a n g s g e l d , A u f r e c h n u n g (R) 406; öffentlicher Dienst (R) 
61; Teilzeitbeschäftigte (R) 282 
Ü b e r s t u n d e n , Feuerwehr (R) 288 
ü b e r t a r i f l i c h e Zulage, A n r e c h n u n g einer Tar i f lohnerhöhung, 
Mi tbe s t immung des Betriebsrats (R) 282; (R) 350; (R) 407 
Ü b e r v e r s o r g u n g , A b b a u (R) 156 
Umschulung, Warteschleifen-Rechtsprechung 334 
Umschulungsvertrag, auf lösend bedingt (R) 155 
Umschulungspflicht, Interessenausgleich (R) 62 
Umsetzung, M i t b e s t i m m u n g des Personalrats (R) 159 
Umzugskosten, Erstattung, R T V - A n g Bau 
U n k ü n d b a r k e i t , B A T , Beschäf t igungsze i t (R) 404 
X X I I I 
unternehmerische Mitbes t immung, Europa 121 ff. 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e (R) 223 
unwirksame A r b e i t g e b e r k ü n d i g u n g , Annahmeverzug (R) 
157 
Urabst immung, tschechoslowakisches Gesetz über Tarifvcr-
handlungen 195 
Urlaub, Berechnung der Dauer (R) 282; Best immungspfl icht des 
Arbeitgebers (R) 282 
Urlaubsabgeltung, tarifliche Ausschlußfrist (R) 407 
Urlaubsabgeltungsanspruch, nach Mutterschutz und Erzie-
hungsurlaub (R) 156; tarifvertraglicher (R) 402; T o d des A r -
beitnehmers (R) 403; Vererbl ichkei t (R) 220; (R) 403 
Urlaubsanspruch, rollierendes Freizeitsystem (R) 221; studenti-
sche Aushil fskraft (R) 403 
U r l a u b s v e r g ü t u n g , Arbeitsentgelt i . S. v. § 115 S G B X (R) 401; 
Berechnung nach Mehrarbei t (R) 403; i m öffentlichen Dienst 
nach Erziehungsurlaub (R) 408; nach vorangegangener M e h r -
arbeit in der Süßwarenindustr ie (R) 64 
V e r d a c h t s k ü n d i g u n g (R) 351 
Vereinheitlichung, Arbeitsrecht in der E G 69 f. 
Vereinte Nationen, A l lgemeine Erklärung der Menschenrech-
te, Recht auf Arbe i t 186 
Vereinsmitglieder, Mi tarbe i t i m Rahmen von Gesellschaftsver-
trägen 312 
Verfassungsbeschwerde, Warteschleifenrechtsprechung 331 ff. 
V e r g ü t u n g s a n s p r u c h , weitere Betr iebsversammlung (R) 157 
verhaltensbedingte K ü n d i g u n g , A b m a h n u n g (R) 351; A r -
beitsvertragsgesetz 1992 233; Arbei t sverweigerung aus Gewis-
sensgründen 4; Pf l ichtenkol l i s ion (R) 401; Verletzung der A n -
zeigepflicht (R) 281 
Verhandlungspflicht, tschechoslowakisches Gesetz über Tarif-
verhandlungen 194 
V e r j ä h r u n g , H e m m u n g (R) 58; S t re ikbruchprämie (R) 62; Ver -
zugs lohnansprüche , Kündigungsrecht s s t re i t (R) 282 
Verkehrssicherungspflicht, Arbeitgeber, Mitarbeitcrpark-
platz 173 
Verletzung des P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s , durch Stationierungs-
streitkräfte (R) 58 f. 
Verletzung von Mitbestimmungsrechten, Haftung des Be-
triebsrats 361; Schadensersatzanspruch der Arbeitnehmer 361 
Vermittlungsverfahren, tschechoslowakisches Gesetz über Ta-
rifverhandlungen 194 
Versetzungspflicht, Interessenausgleich (R) 62 
Versorgungsanwartschaften, Berechnung (R) 158 
Versorgungszusagen, Anpassung an geänderte Rechtspre-
chung (R) 156; W i d e r r u f wegen wirtschaftlicher Notlage (R) 
63; (R) 219 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 355 
Vertragsbruch, Vertragsstrafe, U m f a n g der Haftung (R) 63 
Vertragsstrafe, Betriebsvereinbarung (R) 60; Vertragsbruch, 
U m f a n g der Haf tung (R) 63 
Vertrag zugunsten Dritter 355 
Vertrauensschutz, Lohnanspruch fur betriebsverfassungswid-
rig angeordnete Mehrarbe i t 359 
Vertretung des Arbeitgebers, gegenüber Betriebsrat (R) 283 
V e r w e i s u n g s b e s c h l u ß , Rechtskraft (R) 404 
V o l k s z ä h l u n g s g e s e t z - U r t e i l , Recht auf informationelle Selbst-
best immung 379 
Vollstreckungsabteilung-Finanzamt, E ingruppierung (R) 60 
Vorruhestand, Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit (R) 286; 
tarifvertraglicher A n s p r u c h (R) 401 
Vorruhestandsgeld, Berechnung i m Baugewerbe (R) 405; Erlö-
schen des Anspruchs , befreiende Lebensversicherung (R) 405 
Wahlanfechtung, Be t r i ebsaus schuß (R) 349; betriebsratsinterne 
Wahlen (R) 350 
Wahlberechtigung, He l fer i m freiwil l igen sozialen Jahr, Be-
triebsratswahl (R) 399; Zeitungszusteller, Betriebsratswahl (R) 
223 
Wahl des Arbeitsplatzes, Warteschleifen-Rechtsprechung 331 f. 
Wahl des Betriebsratsvorsitzenden, Gruppenschutz (R) 400 
Warteschleifen-Rechtsprechung 330 ff.; A b w i c k l u n g 332; 
Auslauffristen 333f. ; Bes t immthei t 332; freie W a h l des A r -
beitsplatzes 331 f.; F o r t b i l d u n g 334; Mutterschutz 333; Neuein-
stellung 334; U m s c h u l u n g 334; Zumutbarke i t 332 
Wegfall der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , Ä n d e r u n g v o n Arbeitsbe-
dingungen 227, 258 ff. 
Weihnachtsgeld, Arbeitsentgelt i . S. v. § 115 S G B X (R) 401 
Weisungsrecht des Arbeitgebers, Ä n d e r u n g von Arbeitsbe-
dingungen 235 ff. 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , Arbeits Vertragsgesetz 1992 
229 
weitere Betriebsversammlung, Vergütungsanspruch (R) 157 
Werkvertrag, A b g r e n z u n g Arbeitsvertrag (R) 59 
Wettbewerbsprinzip, europä i sche Wirtschaftsverfassung 76 
Wettbewerbsverbot (R) 351; außerordentliche K ü n d i g u n g (R) 
58 
Widerruf v o n Versorgungszusagen, wirtschaftliche Notlage 
(R) 219 
Wiederaufnahmeprobe bei B ü h n e n w e r k (R) 351 
Wiedereingliederung (R) 223 
Wiedereinstellungsanspruch, Arbeitsvertragsgesetz 1992 234 
Widerrufsvorbehalt, Ä n d e r u n g v o n Arbeitsbedingungen 
238 ff. 
Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers, Betr iebsübergang (R) 
401 
W i r t s c h a f t s a u s s c h u ß , V o r l a g e von Unter lagen (R) 62 
Wirtschaftspolitik, E G 76 
Wirtschaftsverfassung, europä i sche 7 5 f f ; Wettbewerbsprinzip 
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der Unternehmensorganisation finden ihre Antworten mit schöner 
Regelmäßigkeit nicht in sachlichen Notwendigkeiten, sondern in 
Qualifikationen und Neigungen bereits im Unternehmen existieren-
der Personen. Es wäre aber auf der anderen Seite grundfalsch, die 
Effizienz dieses (Zufalls-)Prinzips schlicht zu bestreiten. 
Z u der vom Autor angestellten Untersuchung gehörte auch eine 
Prüfung der Motive, die Führungskräfte veranlassen können, sich ins 
Ausland entsenden zu lassen. Wie gering „die finanziellen Anreize der 
Auslandsbeschäftigung" geachtet werden (S. 177), ist verblüffend. 
Diese Information ist aber dankenswert, gerade weil an der Seriosität 
dieser Einstellung gezweifelt wird (S. 178, Fn. 17). Der Komment 
der freien Wirtschaft unseres Landes läßt es wohl noch nicht zu, Geld 
als solches als erstrebenswert zu bezeichnen, wohingegen erstaunli-
cherweise das Karrieremotiv akzeptiert ist (S. 176f.), etwa nur als 
Euphemismus? Sicherlich ist hingegen die im Verhältnis zu einer In-
landsposition meist erweiterte Entscheidungsbefugnis und Verant-
wortung ein wesentlicher und verständlicher Grund für einen Entsen-
dungsaufenthalt im Ausland (S. 175f.). 
Van Roessei hat ein Buch geschrieben, das eine Fülle von Grund-
satz- und Detailinformationen enthält, die bislang nicht zur Verfu-
gung standen. Betroffene - Entsandte und Entsendende - werden die 
Abhandlung mit Gewinn lesen, und zwar erst recht dann, wenn sie 
sich mit eigenen problematischen Vorstellungen konfrontiert sehen. 
D r . GerdJ. van Venrooy, Düsseldorf 
Puza, Richard, Katholisches Kirchenrecht, Uni-Taschenbücher 1395, 
Heidelberg 1986, Verlag C . F. Müller, 424 S., 34,80 D M . 
Der Verfasser legt eine umfassende, wenngleich sehr komprimiert 
geschriebene Darstellung des gesamten katholischen Kirchenrechts 
vor. Das Buch ist in erster Linie fur Studenten der katholischen Theo-
logie und der Rechtswissenschaft bestimmt, eignet sich aber auch als 
Einführung für den fertigen Juristen, gleichgültig, ob er sich insge-
samt oder gezielt zu Einzclfragen orientieren w i l l . E in vertieftes E i n -
dringen in die Materie wird durch gut ausgewählte Literaturangaben 
erleichtert. 
Puza legt besonderen Nachdruck auf die Veränderungen, die sich 
im katholischen Kirchenrechtsdenken seit dem 2. Vatikanischen K o n -
zil vollzogen haben. Gegenüber der nie geleugneten und fortbeste-
henden hierarchischen Struktur ist die Kirche als Volk Gottes, als 
Gemeinschaft der Gläubigen deutlicher akzentuiert. M i t anderen 
Worten und juristischer ausgedrückt: Der anstaltliche Charakter der 
Kirche ist zwar nicht verschwunden, aber gegenüber dem körper-
schaftlichen in seiner Bedeutung zurückgetreten. 
Die Darstellung fußt prinzipiell auf dem gesamtkirchlichen Recht 
nach dem neuen Codex von 1983, zeigt aber die Verbindungslinien 
zum deutschen und zum österreichischen nationalen Recht. Das 
Staatskirchenrccht und das Verhältnis von kirchlichem und staatli-
chem Recht werden für beide Länder dargelegt. Ausführlich wird das 
kirchliche Eherecht einschließlich des Problems der Wiederverheira-
tung Geschiedener behandelt. Knapper sind die Ausführungen zum 
kirchlichen Vermögensrecht. Z u den bürgerlich-rechtlichen Fragen 
geht der Verfasser von der unbestrittenen Geltung des staatlichen 
Zivilrechts für und gegen die Kirchen aus. Die kirchlichen Vorschrif-
ten über die Vermögensverwaltung und das bürgerliche Recht des 
Staates sind aufeinander zu beziehen. Die kirchlichen Vorschriften 
wirken in der Regel als Beschränkungen der Vertretungsmacht. N u r 
knapp gestreift wird das Arbeitsrecht im kirchlichen Dienst (S. 378), 
das in Deutschland mancherlei Besoderheiten aufweist, aber grund-
sätzlich wie in anderen Ländern vom weltlichen Arbeitsrecht be-
stimmt ist. 
Professor Dr . Wolfgang Rüfner, Köln 
Bosch, Gerhard, Wettlauf rund um die Uhr? Betriebs- und Arbeitszeiten 
in Huropa, Reihe: Arbeits- und Sozialforschung Bd . 2, Bonn 1989. 
J . H . W . Dietz, 140 S., 19,80 D M 
Der wissenschaftliche Referent für betriebliche und öffentliche Be-
schäftigungspolitik im wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen In-
stitut des D G B , Düsseldorf, legt hier ein Gutachten vor, das vom 
Vorstand der IG Metall bestellt worden ist. Damit soll gezeigt wer-
den, daß die Maschinenlaufzciten in der Bundesrepublik nicht kürzer 
sind als in anderen europäischen Ländern und die wirtschaftliche Lage 
auch in Zukunft keine Argumente gegen die Verwirklichung der 35-
Stundenwoche gibt. Vergleiche werden dabei nicht nur innerhalb 
Europas, sondern auch mit Japan angestellt. M i t zahlreichen Daten 
und Schaubildern wird dargelegt, daß danach alles darauf hinweise, 
daß die Maschinen in der Bundesrepublik länger als anderswo laufen. 
Auch sei das Tempo der Arbeitszeitverkürzung im Vergleich zu den 
übrigen westeuropäischen Ländern nicht besonders hoch. Insbeson-
dere mit Rücksicht auf die hohen Bilanzüberschüsse müsse die Bun-
desrepublik ebenso wie Japan bei der Verkürzung der Arbeitszeit 
vorangehen. Schließlich wird eine gemeinsame gesetzliche Regelung 
auf EG-Ebene gefordert, um zu vermeiden, daß das freie Wochenen-
de oder der Achtstundentag in Frage gestellt wird , wie das in einer 
Reihe von Staaten beabsichtigt wird . Auch werden europäische 
Rahmentarifverträge zur Arbeits- und Betriebszeit gefordert. 
Daran ist vor allem richtig, daß Arbeitszeitregelungen nicht isoliert 
gesehen werden können und insbesondere mit Rücksicht auf den 
gemeinsamen europäischen Markt in einheitlichen Rahmenbedingun-
gen gelöst werden müssen. N o c h nicht berücksichtigt wurde die 
neueste Entwicklung in der D D R , wo an eine 35-Stundenwoche 
überhaupt noch nicht zu denken ist, da die durchschnittliche Arbeits-
zeit noch über 40 Stunden wöchentlich liegt. Man darf gespannt sein, 
welche Folgerungen schon in der kommenden Tarifrunde aus dem 
erforderlichen Zusammenwachsen der Wirtschaften von Bundesre-
publik und D D R gezogen werden. Die Arbeitszeit wird dafür ein 
ganz besonders wichtiger Prüfstein werden. 
Die vielen Tabellen und Schaubilder geben im Zusammenhang mit 
den wesentlichen Übereinkommen der I L O einen guten Überblick 
über die bestehende Lage, wobei stets zu berücksichtigen ist, daß es 
sich um ein Gutachten zur Unterstützung der Forderungen nach der 
35-Stundenwoche handelt. 
Vizepräsident des B A G a. D . Dr . Dirk Neumann, Kassel 
Hottgenroth, Ralf, Die Verhandlungspflicht der Tarifvertragsparteien, 
Baden-Baden 1990, Nomos , 278 S., kart., 58 - D M 
Die Kölner Dissertation greift ein Thema auf, das seit der Ableh-
nung eines Verhandlungsanspruchs durch das Bundesarbeitsgericht 
im Jahr 1963 ( B A G E 14, 282ff.) kontrovers diskutiert wird. In der 
Einstellung zu einem subjektiven Recht der Tarifvertragsparteien auf 
Tarifverhandlungen spiegelt sich das jeweilige Grundverständnis zur 
Tarifautonomie und zur Stellung der Tarifvertragsparteien in unserer 
Staats- und Gesellschaftsordnung wider: Ist die Regelung der A r -
beits- und Wirtschaftsbedingungen gem. Art . 9 Abs. 3 G G dem 
freien Spiel der Kräfte in einem inhaltlich staatsfreien Raum überlas-
sen, oder sind die Tarifvertragsparteien eingebunden in eine öffentli-
che Ordnungsaufgabe, impliziert die ihnen gewährte Autonomie 
auch eine positive Verhaltens- und Gestaltungspflicht? 
Der Verfasser bezieht die zweite Position, die zu Beginn der U n -
tersuchung skizzenhaft vorgestellt wird (S. 26ff.), und versucht in 
einer breit angelegten und sorgfältig aufgebauten Analyse, die ableh-
nende Haltung des Bundesarbeitsgerichts zu erschüttern. Der dog-
matischen Natur der Arbeit entsprechend liegt das Schwergewicht 
auf der Herleitung einer Verhandlungspflicht dem Grunde nach aus 
vorgegebenen Wertungen der Verfassung oder des einfachen Rechts 
(VA der Erörterungen) - über Voraussetzungen im einzelnen, Inhalt 
und Grenzen sowie Durchsetzbarkeit der so begründeten Verhand-
lungspflicht wird man erst in einem relativ knappen Schlußteil infor-
miert. 
Eine Verhandlungspflicht der Tarifvertragsparteien folgt nach 
Auffassung des Verfassers aus mehreren Gründen. Im Rahmen des 
Art . 9 Abs. 3 G G , den der Verfasser als unmittelbare Anspruchs-
grundlage einstuft, wird zunächst die Koalitiotisbestandsganmtie erör-
tert, sowohl in engem Sinne (Bestandsschutz) wie auch erweitert auf 
die innere Organisationsfreiheit. Sie wird dem Kernbereich des Art . 9 
Abs. 3 G G zugeordnet und ein Verhandlungsanspruch jedenfalls zum 
Schutz kleinerer Koalitionen für notwendig erachtet. Warum das 
staatliche Recht gehalten ist, „das Manko an tatsächlicher Durchset-
zungskraft durch die Zubil l igung eines Verhandlungsanspruchs „aus-
zugleichen" (S. 43f.), schwachen Koalitionen also zusätzlichen 
Schutz zu gewähren, ist nur aus der später noch ausführlich dargeleg-
ten Präferenz des Verfassers für Koalitionspluralismus zu erklären. 
Der Verhandlungsanspruch scheitert auch nicht (entgegen dem B u n -
desarbeitsgericht) an einem negativen Freiheitsrecht der Gegenseite: 
Dieses ergibt sich, wie der Verfasser hier grundsätzlich für den Ge-
samtbereich der Arbeit darlegt (S. 58 f f ) , nicht aus Art . 9 Abs. 3 G G , 
der Freiheit nur gewährt zur Erfüllung, nicht zur Verweigerung der 
dort bezeichneten sozialen Ordnungsaufgabe. Als allgemeines Frei-
heitsrecht gem. Art . 2 Abs. 1 G G könne die negative Verhandlungs-
freiheit der Gegenseite nicht Rechtspositionen zurückdrängen, die 
Art . 9 Abs. 3 G G in ihrem Kernbereich garantiere. 
Folgerichtig wird eine Verhandlungspflicht auch aus einer Garantie 
des Koalitionspluralismus (Art. 9 Abs. 3 GG) hergeleitet. Diese ver-
steht der Verfasser nicht nur als Gewährleistung rechtlicher Chancen-
gleichheit (die den Pluralismus nur als Möglichkeit offenhält), son-
dern als - inhaltlich aufgefüllte - „Garantie einer realen Erfolgschan-
ce" (S. 80 und öfter). Allerdings muß der Verfasser diese Sicht gegen 
das von der Rechtsprechung aufgestellte Erfordernis „sozialer Mäch-
tigkeit" als Voraussetzung der Tariffähigkeit verteidigen - die konse-
quente Ablehnung dieser Rechtsprechung gelingt dem Verfasser mit 
recht beachtlichen Argumenten. 
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Zentrale Bedeutung räumt der Verfasser der Koalitionsbetätigungs-
garantie ein, die er als Zweckverfolgungsgarantie aus Art . 9 Abs. 3 
G G nicht nur als Gcstaltungsirr/jf, sondern als soziale Regelungsi/er-
pßichtung herleitet. Schon aus dem Aspekt der Berechtigung wird 
eine Verhandlungspflicht plausibel bejaht, wenn eine kampfweise 
Durchsetzung der Verhandlungsaufforderung ausnahmsweise recht-
lich verschlossen ist. O b gleiches auch für die nur tatsächliche U n -
möglichkeit von Kampfmaßnahmen gilt, wie der Verfasser meint, 
erscheint weniger plausibel. Der Verpflichtungsaspekt erlangt entschei-
dende Bedeutung bei grundsätzlich und tatsächlich kampffähigen 
Koalitionen: Ihre Regelungsmacht versteht der Verfasser nicht als 
originäre, sondern staatlich delegierte Aufgabe. Trotz ihres rein ge-
sellschaftlichen Status sei ihnen mit Art . 9 Abs. 3 G G eine öffentliche 
Aufgabe zugewiesen, die eine entsprechende Verantwortung und 
Verpflichtung nach sich ziehe. Nicht genau genug wird dabei z w i -
schen Tarifautonomie und Normsetzungsbefugnis gem. §§ 1 Abs. 1, 
4 Abs. 1 Satz 1 T V G unterschieden, und auch die Grenzen zwischen 
Verhandlungs- und Abschlußpflicht scheinen zu verschwimmen 
(S. 119). Allerdings stellt der Verfasser an späterer Stelle klar, daß der 
von ihm gemeinte Verhandlungsanspruch die Abschlußfreiheit der 
Tarifvertragsparteien nicht berührt (S. 134, 181 f f ) . Die unvermeidli-
chen Wechselbeziehungen zwischen Verhandlungspflicht und inhalt-
licher Freiheitsbeschränkung einer Tarifvertragspartei werden dort 
jedoch nicht gründlich genug thematisiert; der Verfasser spielt die aus 
seiner Position folgenden Bindungen zu „gewissen Spielregeln" im 
Verfahren der Auseinandersetzung herunter (S. 216). 
Die zu Art . 9 Abs. 3 G G entwickelte Auffassung wird ergänzt und 
abgesichert durch arbeitskampfrechtliche Überlegungen - auch das 
ultima-ratio-Prinzip erfordere jedenfalls aus seinen Grundgedanken 
heraus (Vermeidung unnötiger Schädigungen Dritter und der Allge-
meinheit) eine Verhandlungspflicht. Dabei setzt sich der Verfasser 
ausführlich mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus-
einander und hält eine Verhandlungspflicht auch tur geeignet, das 
Problem der Angriffsaussperrung zu entschärfen. Allerdings soll sich 
aus dem ultima-ratio-Prinzip, das einen Verhandlungsanspruch be-
gründe, nicht zugleich die Pflicht der Tarifvertragsparteien ergeben, 
zunächst den Verhandlungsanspruch gerichtlich geltend zu machen, 
bevor zu Arbeitskampfmaßnahmen geschritten werden dürfe: Jeden-
falls im Ergebnis überzeugend bejaht der Verfasser ein Wahlrecht der 
zurückgewiesenen Koalition zwischen Rechtsweg und Arbeitskampf 
(S. 12(C 166f., 226). 
Neben diesen Schwerpunktthemen bezieht der Verfasser auch wei-
tere Aspekte in seine Untersuchung ein (Koalitionsparität, Gleichbe-
handlungsgebot, internationale Verträge, Tarifvertragsrecht und 
bürgerliches Recht). 
Der inhaltlichen Konkretisierung der so begründeten Verhandlungs-
pflicht werden rechtsvergleichende Überblicke vorangestellt ( U S A , 
Frankreich, Schweden, mit dünner und z . T . recht alter Materialba-
sis). Im Einklang mit den Befunden in anderen Rechtsordnungen und 
anderen Bereichen des deutschen Rechts (Betriebsverfassungsrecht, 
Schlichtungsrecht) siedelt der Verfasser sodann die Verhandlungs-
pflicht zwischen den Polen „leeres Vcrhandlungsgebot" und „Eini-
gungszwang" an als Pflicht zur Aufnahme und Führung von Verhandlun-
gen mit dem ernsten Willen zur Finigung (S. 213), die Tarifverhandlun-
gen seien „vertrauensvoll mit dem Ziel der Einigung zu führen" 
(S. 217). O b die Tarifvertragsparteien mit dieser Angleichung an die 
Stellung der Betriebsparteien einverstanden sind, bliebe abzuwarten, 
ebenso die Antwort auf die Frage, ob die mit einer so verstandenen 
Verhandlungspflicht verbundene Verrechtlichung des tarifautono-
men Auseinandersetzungsprozesses (die der Verfasser als positives 
Ergebnis seiner Untersuchung hervorhebt) mehr Nutzen als Schaden 
bringt. 
Festzuhalten bleibt jedoch, daß das vom Verfasser vorgelegte Werk 
einen ernstzunehmenden Diskussionsbeitrag bedeutet. Klarheit und 
Gründlichkeit der Argumentation sind auf weiten Strecken vorbild-
lich. Deshalb ist die Lektüre des Buches auch für diejenigen erfreulich 
und nützlich, die nach wie vor anderer Überzeugung sind. 
Professor Dr . Michael Coester L L . M . , Göttingen 
B r ö t z m a n n , Ulr ich K . , Probleme bei der Auslegung von Tarif vert rags-
normen, Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissen-
schaft, Frankfurt am Main 1990, Peter Lang G m b H , 173 S., 6 0 -
D M 
Das Buch hat als Dissertation der Universität Gießen vorgelegen. 
Ihr Ziel war es, die Auslegungsgrundsätze und die Methodik der 
Tarifvertragsauslegung wissenschaftlich aufzubereiten und zusam-
menzustellen. Der Verfasser geht von der Rechtsnatur des Tarifver-
trages aus. Aus der Rechtsnormqualität rechtfertigt er eine objektive 
Auslegungsmethode, die subjektive Elemente enthalten könne. Al s -
dann untersucht der Verfasser die in der Rechtsprechung verwandten 
Auslegungsindikatorcn wie Wortlaut, Sinnzusammenhang, Zweck 
und tarifliche Übung . Die Verwendung von Materialien der Tarif-
verträge hält der Verfasser nicht für möglich, sofern sie nicht allge-
mein zugänglich sind. Ferner wird vom Verfasser ein Grundsatz, daß 
Tarifverträge stets zugunsten des Arbeitnehmers auszulegen sind, ab-
gelehnt, weil Tarifverträge eine vertragliche Richtigkeitsgewähr bie-
ten und eine Balance der Interessen darstellen. Die Dissertation ent-
hält eine instruktive Anregung für alle, die mit der Abfassung von 
Tarifverträgen und deren Auslegung beschäftigt sind. Dabei mag 
man im einzelnen durchaus geteilter Meinung über die Thesen des 
Verfassers sein, insbesondere wenn er den V o r w u r f erhebt, die 
Rechtsprechung verwende die Auslegungsmerkmale sehr subjektiv. 
Vors. Richter am B A G Günter Schaub, Kassel 
Cronauer, Axe l , Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentüber-
einkommen unter besonderer Berücksichtigung des englischen und deut-
schen Rechts, Köln 1988, Heymanns Verlag, 184 S., 7 8 - D M 
Die Entwicklung zum EG-Binnenmarkt wird in verstärktem M a -
ße dazu führen, vom Recht auf das Patent im E P Ü Gebrauch zu 
machen. Dies gilt deshalb in besonderem Maße, weil schon nach 
geltender Auslcgungspraxis des Europäischen Gerichtshofes die kar-
tellrechtlichen Regeln der Art . 85, 86 E P Ü dahin gedeutet werden, 
daß trotz des Territorialitätsprinzips nationale gewerbliche Schutz-
rechte nicht dazu mißbraucht werden dürfen, innerhalb der E G 
künstliche Schranken zu errichten. Auch wenn das Gemeinschaftspa-
tentübereinkommen wegen der mangelnden Ratifizierung in Irland 
und Dänemark noch nicht zur Verwirkl ichung gelangt ist, sind doch 
die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens eine ge-
eignete Grundlage dafür, durch ein einheitliches Erteilungsverfahren 
jedenfalls einen parallelen Patentschutz auch im EG-Bereich zu erhal-
ten . 
Der vorliegende Titel von Cronauer stellt eine Bereicherung der 
bisherigen Kommentierungen des E P Ü unter Berücksichtigung auch 
der Entscheidungen der Beschwerdekammer beim E P A dar, weil der 
Verfasser auf dem Hintergrund des Europäischen Patentübereinkom-
mens das nationale deutsche und das englische, zum Teil auch andere 
Rechtsgebiete, wie das französische und das italienische Patentrecht, 
nutzbar macht. Damit werden rechtliche Konturen des nationalen 
Patentrechtes sichtbar, die eine wechselseitige Annäherung der natio-
nalen Rechtsordnungen nach den Maßstäben des vorgegebenen euro-
päischen Patentrechtes sichtbar werden lassen. Andererseits sind aber 
gerade, was die Auslegung des Art . 60 E P Ü angeht, ungelöste Pro-
blemfelder erkennbar und ist das vom Verfasser gerügte Def ini-
tionsdefizit des Art . 60 E P Ü durchaus zu beklagen. Dies gilt aber 
nicht nur für den Alleinerfinder, sondern auch für die Probleme um 
die sachgerechte Kennzeichnung der Miterfinderschaft (vgl. B G H 
vom 24.1. 1979, Biedermeiermanschetten, E G R A r b N E r f G § 5 
N r . 22; Volmer-Gaul, A r b N E r f G § 2 Rdnr. 186; Gaul, Die Arbeitneh-
mer-Erfindung, S. 25, 26; zur Entwicklung Lüdecke, Erfindungsge-
meinschaften, S. 31; B G H vom 5.5. 1966, Spanplatten, E G R A r b -
N E r f G § 2 N r . 2; enger noch O L G Düsseldorf vom 30. 10. 1970, 
Einsackwaage, E G R A r b N E r f G § 2 N r . 3). 
Indem § 60 Abs. 1 E P Ü bestimmt, daß sich das Recht auf das 
Europäische Patent nach dem Recht des Staates richtet, in dem der 
Arbeitnehmer „überwiegend" beschäftigt ist, werden gerade hier-
durch Zweifelsfragen aufgeworfen, die sich einmal aus der sachge-
rechten Kennzeichnung des Wortes „überwiegend" im Sinne des 
Art . 60 Abs. 1 Satz 2 E P Ü ergeben, aber auch damit zusammenhän-
gen, daß der Bereich des Arbeitnehmererfindungsrechtes in den E G -
Staaten nicht oder jedenfalls noch unterschiedlich geregelt ist. 
Die vorliegende Untersuchung wird dazu beitragen, die Rcchts-
cntwicklung jedenfalls durch eine zweckgcrichtetc Interpretation zu 
fördern. Verbessernde Rechtsänderungen können gerade in suprana-
tionalen Gesetzeskonzeptionen nicht erwartet werden. Dagegen 
spricht die Mühsamkeit der Ratifizierung des Europäischen Patent-
übereinkommens in einzelnen Staaten mit der beispielsweise seiner-
zeit in Österreich sichtbar gewordenen verfassungsrechtlichen Dis -
kussion, aber auch das bisher wegen der fehlenden Ratifizierung in 
Dänemark und Irland noch nicht abgeschlossene Ratifizicrungsver-
fahren zum Gemeinschaftspatentübereinkommen. 
Aber gerade deshalb ist die vorliegende Arbeit so förderlich, weil 
sie Tendenzen zur Entwicklung weiterer Gemeinsamkeiten im natio-
nalen Bereich und ergänzend hierzu auch auf der Grundlage der gel-
tenden Rechtsordnung des europäischen Patentübereinkommens zu 
steigern vermag. Führt man sich beispielhaft die Rechtsentwicklung 
zur zweiten medizinischen Indikation vor Augen (vgl. B G H v o m 
30. 9. 1983, G R U R 1983, S. 729; Beschwerdekammer des E P A vom 
5. 12. 1984, G R U R Int. 1985, S. 193; High Court of Justice, Patents 
Court vom 4. 7. 1985, G R U R Int. 1986, S. 408) und vergegenwärtigt 
sich die Bereitschaft auch der Beschwerdekammer beim E P A , natio-
nale Rechtsentwicklungen bei der europäischen Gesetzesinterpreta-
tion zu berücksichtigen, kann auch diese Untersuchung von Cronauer 
dazu beitragen, diese Entwicklung zu steigern, ohne daß eine Geset-
zesänderung erforderlich werden muß. 
Prof. Dr . Dieter Gaul, Düsseldorf/Köln 
